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１）本稿は、第 51回ＯＡ学会全国大会（2005年 11月 4日～6日 於：大阪成蹊大学）統一論題セッション
において報告した下記予稿集の内容に大幅な加筆・修正をしたものである。 
 拙著「経営情報システム研究の変遷と展望 ～ 改めてその意義を問う ～」、オフィスオートメーション
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代後半～）に区分することができる（島田、2000）2）。即ち、汎用機による集中処理形態に始ま












時期 1950年代後半～ 1970年代後半～ 1990年代後半～ 2010年代前半～ 
処理タイプ 集中 分散 集中・分散 集中・分散 















目的 省力化 顧客満足 協働 共生 
研究対象    EDPS 
   MIS 
  EUC，DSS 
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（3）PC（パソコン）の時代 
 この時代は、集中処理に加えて分散処理が可能となり、情報空間は組織内から組織間や外部





















を差別化による競争優位の手段として使う SIS（Strategic Information System）概念が台頭
してきた（Wiseman，1985）。 



















 主なアプリケーションは、ネットワークによる EC（Electronic Commerce）、CRM（Customer 






























ノに RFID（Radio Frequency Identification:電波方式認識）タグが付くことから「複数のコ
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    1950年代    1970年代    1990年代    2010年代 
     後半      後半      後半      後半 
























































































































































デ ー タ ベ ー ス 
???????
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科学的管理法 伝統的管理論 事務管理論 
計画・統制論 
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 一方、IT が経営に深く関わりをもつようになってきた今日、IT の独自性に関して根来は、
次のように主張をする（根来、2005）。ITが組織に与える影響が、生産設備が組織に与える影
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３）2005年 4月，摂南大学経営情報学専攻博士後期課程は、このような構想を実現するために開設された。 
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